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ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕТВОРЕННЯ СУЧАСНИХ БІБЛІОТЕК 
THE PECULIARITIES OF LIBRARIES DEVELOPING 
 
На сьогоднішній день в умовах євроінтеграції України, досить актуальним питанням є 
запровадження нових методів навчання з використанням сучасних інформаційних технологій, 
відповідно до європейських стандартів, які використовуються в системі освітнього процесу. 
Однією з визначальних тенденцій сучасної наукової комунікації є міжнародний рух за 
відкритий доступ – рух за вільний та безперешкодний он-лайн доступ до наукових та освітніх 
матеріалів. Громадяни повинні мати широкий доступ до інформації та знань. Відкрита інформація 
є основою для розвитку демократичного суспільства. Реалізація державної політики повинна 
сприяти розширенню можливостей отримання інформації для всіх верств населення, у тому числі 
осіб з обмеженими можливостями, створенню інформаційного наповнення та якісного контенту. 
Рівень розвитку наукового простору є визначальним чинником прогресу суспільства, їхнього 
духовного та інтелектуального зростання. Цим зумовлена необхідність пріоритетної державної 
підтримки наукових досліджень як джерела економічної могутності та політичної незалежності 
держави. 
У зв’язку із швидким розвитком комп’ютерних технологій розробляються та 
впроваджуються  системи дистанційної освіти, напрямки віртуально-освітніх та інформаційних 
просторів - сукупностей програмного і методичного забезпечення, спеціалізованих інтернет-
ресурсів, засобів передачі даних через мережу Інтернет, які розраховані як на індивідуальні, так і 
на групові форми роботи. 
Головними суб’єктами державної інформаційної політики в Україні є бібліотечні установи, 
які надають безкоштовний доступ до різних джерел інформації, знань і культурного надбання 
нації та світу і сприяють просвіті громадян в цілому. Сучасна бібліотекау свою чергу 
перетворюється в мульти-ресурсний, мультисервісний заклад, що забезпечує мульти-потреби 
читача або користувача. 
Бібліотеки важливі для формування національної самосвідомості, патріотизму, підтримки 
національних традицій, розвитку культури і державної мови, розвитку всіх національно-етнічних 
спільнот, а також забезпечують інтеграцію людини у суспільство, її включення у соціальну 
комунікацію і взаємодію, розширюють освітні, культурні можливості, створюють умови для 
змістовного дозвілля і відпочинку [2]. 
Щоб змінити ставлення суспільства і окремих його громадян до бібліотек, необхідно, щоб 
сучасна бібліотека відповідала тим викликам, які сьогодні ставить інформаційне суспільство, 
базоване на знаннях. Бібліотека має забезпечити своїм громадянам вільний та рівноправний 
доступ до будь-яких видів документів незалежно від їх місця знаходження. Змінити імідж 
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бібліотеки в суспільстві, зробити її більш привабливою можливо за умов надання якісних 
інформаційних послуг, створення сучасної матеріальної бази і підвищення рівня кваліфікації 
працівників бібліотек, здатних використовувати інноваційні технології і методики [1]. 
Для вдосконалення даної проблеми Кабінет Міністрів України 23 березня 2016 року виніс 
розпорядження №219-р «Про концепцію якісних змін бібліотек задля забезпечення сталого 
розвитку України до 2025 року». Головним завданням є в повному обсязі актуалізувати 
документно-інформаційні ресурси, покращити матеріально-технічну базу і технологічну 
інфраструктуру, підвищення рівня інформатизації, розвитку нових компетенцій персоналу та 
підвищення рівня соціального забезпечення бібліотекарів, модернізувати матеріально-технічну 
базу та інформаційно-технологічну інфраструктуру бібліотек відповідно до європейських 
стандартів, удосконалити та врегулювати стандарти бібліотечно-інформаційної галузі відповідно 
до міжнародних. 
Більшість бібліотек України зараз переживають складний період переорієнтації на нові 
методи роботи, які повинні відповідати особливостям розвитку науки, освіти, змінам, які 
відбуваються у суспільстві. Ми, студенти, сподіваємось побачити бібліотеки, в яких можна 
отримати професійну допомогу у пошуку інформації, де працюють кваліфіковані, доброзичливі 
фахівці і куди молодь бажає повертатися. Хто знає, може настане час, коли молодь буде поспішати 
не у нічні клуби, кафе і бари, а піде отримувати задоволення у сучасні обладнані бібліотеки. 
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Поняття поведінкова економіка в нашій країні є новелою, хоча зародилось воно достатньо 
давно.  Щодо тлумачення даного терміну, то це напрям в економічній теорії, який спирається саме 
на дослідженні психічних процесів людського мозку та інших факторів, які відповідають за їх 
рішення у різних економічних ситуаціях. Гучного визнання вона набула після отримання 
Нобелівської премії видатним американським вчений у галузі соціальних, політичних та 
економічних наук у 1978 році.  
